










Kuluvan loKaKuun 19 p:nä päivätyssä Kirjelmässä on
Helsingin Kaupungin Elintarvetolmlsto anonut oi-
Keutta saada myöntää lisäleipäKortteja, paitsi
Buumllllisen työn teKljöille, nyös todisteellises-
ti aivan varattomille, jotKa vanhuuden tai sai-
rauden vuoKsl eivät voi itseään elättää, KosKa
nyKyisen valKean elintärvepulan ja Kalliiden elln-
Kustannusten vuoKsl Kaupungin Köyheramälle väestöl-
le toimeentulo tuottaa mitä suurimpia vaiKeuKsia,
Ja KosKa leipä ravintoarvoonsa Ja hintaansa näh-
den on pidettävä edullisempana nyt saatavissa
olevista ravintoaineista.
Ylläolevan anomuKsen on Senaatin Elintarve-
toimltusKunta tänään Käsitellyt ja on Ellntarve-
toimltusKunta nähnyt hyväKsl anomuKseen suostua,
myöntäen Helsingin Kaupungin Ellntarvetolmlstolle
oiKeuden jaKaa lisäleipäKortteja, paitsi ruumMl-
llsen työn teKljöille, myös todisteellisesti ai-
van varattomille, jotKa JOKO vanhuuden tai sai-
rauden vuoKsl eivät voi itseään elättää.
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